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SCORE SUMMARY REPORT
1
StatusLatestScore
Grading
SchemeStudent NameNIM
Present84 GR1RICHIE RITZ2301850714
Present84 GR1CHRISTIAN IMANUEL2301851175
Present90 GR1GERALDI ANTHONY2301855993
Present84 GR1ALLEANDRA ASYRAFIANNURSANI2301858111
Present82 GR1ADI ARDY2301859152
Present90 GR1GABRIELLA SUNARDI2301871126
Present84 GR1HENDRA2301871233
Present90 GR1JUAN SEBASTIANSIHOMBING2301871290
Present84 GR1ARI WIJAYA2301880250
Present84 GR1ANDRIAN LIMNARDY2301880313
Present90 GR1FRENGKY2301882470
Present92 GR1ANANDA BILAL2301883725
Present84 GR1JONATHANTHO2301885794
Present86 GR1RONALD CHENDANA2301887401
Present90 GR1FEDRIC EVANDER CHIA2301892276
Present92 GR1GALIH PRAMUDYA TAMA2301901444
Present88 GR1DICKY SETIAWAN2301903336
StatusLatestScore
Grading
SchemeStudent NameNIM
Present86 GR1MICHAEL ALEXANDERLIENARDY2301907353
Present85 GR1GARRY CRISTIANCHANDRA TJIANG2301907864
Present90 GR1ANDIKA RINALBI ISMAIL2301914011
Present87 GR1MUHAMMAD BRILLIANTOOKTAVIGA2301914900
Present87 GR1MUHAMMAD DERRYARYANANTHA2301921313
Present85 GR1DWI IRVANOV SIBURIAN2301926560
Absent0 GR1GABRIEL TANNAWARUMFAKER2301934663
Absent0 GR1BILAL SAID2301938402
Present87 GR1JEREMIA HOT ASISIMANJUNTAK2301940451
Present87 GR1JEFFRY2301941813
Absent0 GR1ILHAM IRWAN2301942822
Absent0 GR1MUHAMMAD RIFKY ZENAYUDHA2301948201
Present87 GR1OKTA RIZQULLOH PRAJA2301952445
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